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Практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивается с помощью пока-
зателя множественной корреляции и его квадрата - коэффициента детерминации. 
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Выбор темы исследовательской работы обусловлен надобностью усовершенствования электро-
лизных аппаратов, приспособленных для очистки водных растворов, а также потребностью увели-
чения КПД данных аппаратов. 
Вопрос о качестве воды, текущей из наших кранов, становится все актуальней с развитием 
промышленности в городах. Ведь её чистота и качество неразрывно связаны с нашим здоровьем. 
За год человек в среднем выпивает около 750 литров воды, он состоит из неё на 70%. Вода выпол-
няет множество функций в нашем организме: обмен веществ, вывод накопившихся токсинов и 
продуктов распада, поддержание теплового баланса. Обезвоживание организма более опасно, чем 
недостаток пищи. 
Очистка воды электролизом представляет собой физико-химический процесс. Первые примеры 
применения электролиза описаны в истории и датированы примерно 300 столетием до н.э. 
Он заключается в выделении на электродах различных составных частей веществ, растворён-
ных в воде. Такие процессы возникает при пропускании через раствор или расплав электролита 
электрический разряд. Анодом в химии называется положительный электрод, катодом – отрица-
тельный. Положительные ионы – (катионы) – начинают движение к катоду, отрицательные ионы – 
(анионы) – стремятся к аноду. Суть процесса в следующем: в электрическом поле, созданном со-
единенными с источником электрической энергии электродами, возникает упорядоченное движе-
ние ионов. Для возникновения перемещение анионов и катионов необходимо лишь поместить 
устройство в проводящую жидкость – воду.        
С практико-ориентированной точки зрения, электролиз можно применять для доочистки водо-
проводной воды. Когда с помощью электрического тока вода распадается на составляющие – кис-
лород и водород (обеспечивающие процессы окисления загрязнителей, их флотации и коагуля-
ции). Достаточно широкое применение процесса электролиза очистки воды обусловлено его эф-
фективностью. Результатом такой водоподготовки является разрушение органических веществ в 
воде и извлечение металлов, кислот, неорганических веществ и примесей. Электролитическая 
очистка осуществляется с помощью специальных устройств – электролизёров. 
Основной фактор перерасхода электроэнергии при электролизной очистке, как показывает 
практика использования такого оборудования – пассивация электродной системы. 
Мероприятия, направленные на предотвращение пассивации электродов, соответственно на по-
вышение энергоэффективности при очистке сточных вод в электротехнологических установках, 
можно разделить на несколько групп: 
использование щеток, скребков, вибраторов и других специальных устройств для механической 







изменение полярности электрического тока; 
регулирование скорости потока очищаемой воды в межэлектродном пространстве; 
введение ионов депассиваторов, разрушающих пассивирующие пленки; 
различные конструкции электродов; 
осуществление кислотной промывки электродов; 
наложение однородного переменного тока различной частоты или магнитного поля при засып-
ке магнитных материалов в межэлектродный пространство. 
Однако, приведённые и ряд других мероприятий, дают необходимый эффект лишь в отдельных 
конкретных случаях для относительно постоянного состава и объемов воды. При колебаниях со-
става воды возникают нежелательные взаимодействия химических ингредиентов в межэлектрод-
ном пространстве, при нестационарных и больших по амплитуде изменениях объемов воды на 
очистку колеблются и количественные показатели энергозатрат. Такие ситуации возникают пери-
одически или стохастически, что может привести к выходу из строя электродной системы, которая 
в стабильных режимах отвечала технологическим требованиям. 
Более надежными мерами по предотвращению пассивации электродов является поддержка в 
межэлектродном пространстве условий, препятствующих образованию нерастворимых (малорас-
творимых) соединений на поверхности металла. 
По проведенному анализу конструкций электролизных аппаратов, мы выяснили главные фак-
торы, влияющие на производительность данных устройств. В ходе анализа были найдены основ-
ные направления работы над усовершенствованием конструкцией электролизных аппаратов. 
Данными направлениями являются: 
усовершенствование конструкции устройства, с целью повышения его КПД; 
анализ усовершенствованной конструкции, для нахождения проблем и их исправления. 
Конструктивное усовершенствование электролизного аппарата позволит нам повысить КПД 
данного устройства, что увеличит его промышленную работоспособность. Это обусловлено тем, 
что для протекания электролизного процесса необходима электрическая энергия (электрический 
ток), поэтому расход электрического тока должен выполнять эффективную работу.  
Главной конструктивной особенностью усовершенствованного электролизного аппарата явля-
ется многоэлектродность – размещение в конструкции не двух, а множества электродов. Эта осо-
бенность помогает уменьшить межэлектродное расстояние, тем самым уменьшить время, за кото-
рое притягиваются ионы к электродам. Для увеличения прочности конструкции многоэлектродно-
го электролизного аппарата, электроды должны располагаться вертикально (либо по направлению 
потока раствора). При таком расположении электродов на их уменьшается механическое давление 
движущегося раствора. В итоге получается электролизный аппарат способный пропускать через 
себя очищаемый поток жидкости (рисунок). 
 
Рисунок – Электролизный аппарат 
 
Предложенная схема электролизёров может быть применена при разработке электролизных ап-
паратов для очистки: 
питьевой воды из природных водных источников (деструкция органических загрязнителей; 






очистки сточных вод (обеззараживание, удаление разного рода красителей, удаление запаха, 
коррекция рН); 
водоподготовке для технологического оборудования (удаление органических примесей). 
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Интенсификация работы преподавателей, проводящих лабораторные занятия и олимпиады по 
программированию, требует разработки специальных подходов в организации работы, как препо-
давателей, так и студентов/учеников. 
Целью открываемого нами проекта является разработка основных компонент системы провер-
ки тестированием решений задач программирования. 
В настоящее время мы предусматриваем следующие три варианта проверки-тестирования 
учебных, олимпиадных и производственных задач. 
Вариант 1. Тестирование на подготовленных наборах входных и выходных данных и сравнение 
последних с результатами тестируемой задачи. 
В данном случае входной набор данных системы тестирования будет следующим: 
 набор файлов входных данных задачи; 
 набор файлов контрольных результатов; 
 исполняемый/исходный код контролируемого решения. 
В свою очередь выходной набор данных системы тестирования будет таким: 
 набор файлов выходных результатов контролируемого решения (не открывается пользова-
телю); 
 процент корректно завершенных тест-проверок. 
Суть алгоритма этого варианта проверки можно представить фрагментом блок-схемы Вариант 
1. 
Вариант 2. Параллельное тестирование контролируемого и контролирующего решения. 
В этом случае входной набор данных системы тестирования будет следующим: 
 набор файлов входных данных задачи; 
 исполняемый/исходный код контролируемого решения; 
 исполняемый/исходный код эталонного решения. 
В свою очередь выходной набор данных системы тестирования будет таким: 
 процент корректно завершенных тест-проверок. 
Суть алгоритма этого варианта проверки можно представить фрагментом блок-схемы Вариант 
2. 
Вариант 3. Тестирование предлагаемого решения на наборе входных данных с последующим 
контролем корректности связи в системе «входные данные - результат работы программы». 
Входной набор данных системы тестирования будет следующим: 
 набор файлов входных данных задачи; 
 исполняемый/исходный код контролируемого решения; 
 исполняемый/исходный код программы, устанавливающей корректность связи между 
входными данными и данными, полученными в результате работы контролируемого решения. 
В свою очередь выходной набор данных системы тестирования будет таким: 
 процент корректно завершенных тест-проверок. 
Суть алгоритма этого варианта проверки можно представить фрагментом блок-схемы Вариант 
3. 
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